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 Resumen
algunos años, se encuentra en marcha un pro-
ceso de descentralización, que ha ampliado 
las competencias de las regiones y sus recur-
sos financieros. Lamentablemente, en muchos 
lugares todavía se carece de las capacidades 
institucionales para emplear estos recursos de 
manera eficiente en beneficio de los pobres. 
Además, dado que las materias primas de ma-
yor demanda a nivel internacional (oro, cobre, 
zinc y plomo) no se encuentran repartidas de 
manera equitativa por todo el territorio, los re-
cursos financieros a disposición de los gobier-
nos regionales son igualmente dispares.
La cooperación suiza para el desarrollo está 
presente en el Perú desde 1964, y desde sus ini-
cios se concentra en el desarrollo rural. Debido 
a la experiencia exitosa durante varios años, 
el programa goza de prestigio tanto entre los 
socios cooperantes y el gobierno como entre 
otros donantes, lo cual se puede aprovechar de 
manera eficaz en el diálogo político.
El mayor desafío de la nueva estrategia de co-
operación 2009-2011 es la siguiente: la coope-
ración suiza debe contribuir a un desarrollo so-
cialmente equitativo, democrático y sostenible, 
en especial a través del diseño conjunto y orien-
tado a sistemas de políticas que garanticen la 
igualdad social, el acceso a la justicia y el desa-
rrollo sostenible. En este sentido, es de gran im-
portancia promover un crecimiento económico 
orientado a mejorar los ingresos de los pobres 
(crecimiento pro pobre o pro poor growth).
II
Durante los últimos años, el Perú ha registrado 
la tasa de crecimiento más alta de América La-
tina y una de las fases de crecimiento de mayor 
duración a nivel mundial. Este crecimiento ex-
traordinario se explica, en parte, gracias a las 
condiciones macroeconómicas estables y a la 
excepcional demanda en el sector de las ma-
terias primas (oro, cobre y zinc). Hoy en día, 
el Perú practica una economía abierta, que 
ofrece mejores condiciones para el desarrollo 
del sector privado y que ha reducido la pobre-
za de manera significativa. Por su ingreso per 
cápita, hoy en día el Perú pertenece al grupo 
de los denominados países emergentes o de 
ingreso mediano bajo (lower middle income 
countries).
A pesar del elevado crecimiento económico, un 
amplio sector de la población aún permanece 
excluido de los efectos positivos generados por 
el desarrollo económico del país. Por eso, el 
desarrollo social evidencia grandes desigual-
dades y se registran altos índices de pobreza, 
sobre todo en las áreas rurales. La pobreza 
afecta al 36.2%1  de los peruanos, de los cuales 
el 12.6% vive en pobreza extrema. En la región 
andina, el 80% de la población es pobre.
La situación política es relativamente estable. 
Sin embargo, en muchos sectores la apertura 
al diálogo y la eficiencia de las instituciones 
públicas son limitadas, y aún falta emprender 
importantes reformas estatales (por ejemplo, 
en el sistema tributario o judicial). Desde hace 
8El programa se centra en tres temas prioritarios 
que aprovechan las experiencias adquiridas has-
ta ahora por la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría de 
Estado de Economía (SECO), así como las ven-
tajas comparativas de Suiza: 1) Fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, 2) Fomento del 
crecimiento económico sostenible y 3) Fortaleci-
miento del uso sostenible de los recursos natura-
les. En todo el programa se aplicarán los princi-
pios de la Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo. Asimismo, se garantiza 
la coherencia con las cuatro prioridades estraté-
gicas de la política peruana para la cooperación 
internacional (institucionalidad, competitividad, 
seguridad humana y desarrollo humano).
Dado que hoy en día el Perú se encuentra en-
tre los países de ingreso mediano bajo, se ha 
previsto para la fase 2009-2011 una transición 
progresiva de los instrumentos de COSUDE a los 
de SECO, a fin de implementar la estrategia de 
cooperación en el marco de las áreas temáticas y 
geográficas prioritarias acordadas con el gobier-
no peruano. Esta decisión del Parlamento suizo 
obedece también a la política de concentración 
geográfica de COSUDE y de SECO. Durante es-
tos tres años, el volumen financiero total de la 
cooperación ascenderá a 20 millones de francos 
suizos anuales, de los cuales aproximadamente 2 
millones se destinarán a la ayuda humanitaria.
La presente estrategia conjunta de cooperación 
se basa en la Ley Suiza de Ayuda al Desarrollo 
de 1976, en la Estrategia Política de Desarro-
llo del Consejo Federal de 2008, en el Mensaje 
sobre “Financiación de medidas económicas y 
políticas comerciales en el marco de la coope-
ración al desarrollo” y en el Mensaje sobre la 
“Continuación de la cooperación técnica y de la 
ayuda financiera a favor de los países en desa-
rrollo”, el cual fue aprobado por el Parlamento 
suizo en diciembre de 2008.
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11. Contexto socioeconómico y político:
     Un país en proceso de cambio
1.1 Líneas de desarrollo contradictorias
En los últimos años, el desarrollo del Perú se 
ha caracterizado cada vez más por un abismo 
entre el crecimiento económico y la desigual-
dad social. El constante desarrollo económico 
y progreso en la consolidación de la demo-
cracia contrastan con la pobreza de un am-
plio sector de la población, especialmente en 
las áreas rurales de los Andes. A pesar del 
continuo crecimiento económico a través de 
los años, por encima del 6% en los últimos 6 
años, el desarrollo todavía no es equitativo en 
el aspecto social. Las diferencias regionales en 
el país y la negación de los derechos funda-
mentales refuerzan las desigualdades socia-
les. Las instancias gubernamentales son cada 
vez más conscientes de este problema, pero 
hasta ahora no han encontrado el camino 
para compatibilizar el crecimiento económico 
estable con la justicia social. El poder estatal 
para garantizar el acceso a la asistencia bási-
ca e incentivar la participación ciudadana en 
los procesos políticos aún es incipiente. Gran 
parte de la población se siente excluida del 
desarrollo positivo que experimenta el país y 
manifiesta su descontento una y otra vez me-
diante huelgas y protestas.
1.2 Desarrollo económico
En los últimos años, tras la implementación de 
reformas económicas integrales y unilaterales 
en los años 90, el Perú ha pasado a ser un re-
presentante ejemplar del llamado „regionalismo 
abierto“. Junto con una progresiva liberalización 
del comercio regional en el marco de la Comu-
nidad Andina (CAN) y la Asociación Latinoame-
ricana de Integración (ALADI), últimamente el 
Perú se esfuerza por afianzar sus relaciones eco-
nómicas con socios extraregionales sobre una 
sólida base legal. Un hito en este aspecto lo re-
presenta la firma de un Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) con Estados Unidos a finales del 2007, 
el mismo que entrará en vigencia en el 2009. 
Adicionalmente, en el año 2008, se concertaron 
tratados en el ámbito técnico (con la AELC) y se 
firmaron TLC bilaterales con la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio, Canadá y Singapur. En 
el período 2009-2012 se espera concretar los 
correspondientes acuerdos comerciales con la 
UE, China, Corea y posiblemente también con 
Australia, Nueva Zelanda y Japón. Asimismo, 
en noviembre de 2008, el Perú fue anfitrión de 
la cumbre APEC, lo que le confiere un nuevo 
impulso a la visión del Perú de establecer una 
amistad transpacífica entre Asia y Sudamérica, 
donde el Perú desempeñaría un papel central.
2La política de apertura económica aplicada a 
partir de los años 90 ha propiciado un desarro-
llo muy favorable de las condiciones macroeco-
nómicas, lo que en el año 2008 se plasmó en 
la mejoría observada en la clasificación de 
solvencia dentro del Investment Grade según 
Fitch-Rating y Standard & Poor‘s. Con un cre-
cimiento económico anual real de 7.0% en el 
período 2004-2008, el Perú alcanzó el índice 
de crecimiento más alto en la región, situación 
que se debe principalmente a un incremento 
extraordinario de la exportación (sobre todo en 
la minería) y de la demanda interna. Además, 
la buena situación macroeconómica del país 
indica que el Perú se verá mucho menos afecta-
do por las consecuencias de la crisis financiera 
global del 2008 que por los choques externos 
en décadas pasadas. No obstante, ya se pre-
vé una notable desaceleración del crecimiento 
para los próximos años.
A pesar de los significativos logros políticos y 
económicos, el desarrollo del Perú aún debe 
afrontar considerables desafíos. Amplios sec-
tores de la población, en particular del ámbito 
rural, han quedado excluidos en su mayor par-
te del auge económico de los últimos años. Las 
causas de tal circunstancia son diversas, pero 
radican principalmente en la fuerte dependen-
cia de la exportación que subsiste hasta ahora 
en los sectores tradicionales de materias primas, 
que representan las tres cuartas partes de los in-
gresos por exportación. Esta situación, aunada 
a una creación de empleo más bien limitada, 
hace que el Estado sea particularmente vulne-
rable ante las caídas de los precios del merca-
do mundial. La mayor inclusión formal de las 
MYPE en la economía resulta difícil debido a un 
entorno complicado para los negocios: acceso 
restringido a recursos de capital a largo plazo, 
corrupción, estructuras poco eficientes de la ad-
ministración pública, baja productividad y la fal-
ta de personal calificado constituyen importantes 
desafíos, en especial para las MYPE, y explican 
el alto grado de informalidad.
Quelle: IWF
31.3 Desarrollo social
Los obstáculos sociales más importantes para el 
desarrollo son la desigualdad, la discriminación y 
la negación de los derechos y de la asistencia bá-
sica. El 36.2% de la población vive en la pobreza, 
mientras que el 12.6% de dicho porcentaje vive en 
extrema pobreza (cifras del 2008, ver anexos 1 y 
2). El coeficiente de Gini permanece alto (0.479 en 
el 2008) y muestra la gran desigualdad existente 
en la distribución de los ingresos. En las regiones 
más pobres de los Andes, la pobreza incluso se 
ha incrementado durante los últimos tres años, lle-
gando al 80% (ver anexo 2). Al rededor del 60% de 
la población que trabaja lo hace bajo malas con-
diciones laborales en el sector informal. También 
la escasa eficiencia de las instituciones públicas ha 
contribuido a incrementar las tensiones sociales. 
Los conflictos locales, por ejemplo con las autori-
dades comunales o con las empresas mineras, se 
han agudizado y en algunos casos se han registra-
do hechos violentos. Los factores desencadenantes 
de los conflictos son, por lo general, la negación 
de los derechos fundamentales, problemas medio-
ambientales, mala gestión y corrupción. De forma 
general, la población tiene poca confianza en la 
capacidad de funcionamiento de las instituciones 
estatales. Si bien el Estado ha ampliado su progra-
ma social y ha descentralizado su administración, 
hasta el momento el éxito de estos programas es 
modesto y poco duradero. Los grupos indígenas 
de los Andes y de la región amazónica son los 
más afectados por la exclusión social y la discrimi-
nación. El respeto a la diversidad cultural no está 
garantizado en todo el territorio.
1.4 Desarrollo político
Gracias a la continuidad política desde la salida del 
presidente Fujimori (a finales del año 2000), la re-
construcción de las estructuras democráticas presen-
ta resultados destacados: institucionalización de la 
Defensoría del Pueblo, descentralización, elecciones 
democráticas, etc. Sin embargo, debido al cliente-
lismo y a la falta de una cultura de diálogo en los 
procesos políticos, ciertas reformas aún continúan 
siendo difíciles de realizar, por ejemplo, en el poder 
judicial y en el sistema tributario. El panorama de los 
partidos políticos evidencia una fuerte división. Sólo 
unos pocos partidos políticos tienen una larga tradi-
ción y una presencia estable en todo el país. Aunque 
en las regiones han surgido nuevos movimientos 
políticos, éstos casi no tienen influencia en la política 
nacional. Como desarrollo positivo cabe mencionar 
que el progreso gradual hacia la descentraliza-
ción ha conducido a que las regiones amplíen sus 
competencias y dispongan de recursos financieros 
considerables. En especial los departamentos en los 
que se explotan materias primas (sobre todo meta-
les preciosos y gas natural) obtienen un porcentaje 
importante de los ingresos fiscales de la minería. Sin 
embargo, se carece de las capacidades necesarias 
para aprovechar estos recursos de manera eficiente 
y en beneficio de los pobres. La descentralización 
también ha logrado generar nuevas formas de par-
ticipación de la población en los procesos políticos. 
Así, por ejemplo, la población participa en el esta-
blecimiento de las prioridades para los presupuestos 
de inversión pública. Asimismo, se han fortalecido 
los nuevos actores institucionales, como las asocia-
ciones de los presidentes de los gobiernos regiona-
les y la red nacional de municipalidades rurales. A 
principios del año 2007, el gobierno del presidente 
Alan García dio a conocer las cinco metas princi-
pales para los años subsiguientes: crecimiento eco-
nómico sostenible, gestión eficiente de los recursos 
estatales, redistribución de la riqueza, consolidación 
de la descentralización y garantía de asistencia bási-
ca en educación y salud.
41.5 Medioambiente amenazado
El Perú presenta una elevada vulnerabilidad ha-
cia los efectos del cambio climático y con regu-
laridad se ve afectado por catástrofes naturales 
(terremotos, inundaciones, olas de frío, etc.). 
Además, la conciencia de prevención está poco 
desarrollada en la población y la capacidad de 
reacción del Estado es todavía limitada. De igual 
manera, se subestiman las perjudiciales conse-
cuencias ecológicas producto de la explotación 
irracional de los recursos naturales. En contraste, 
durante los últimos años, la singular biodiversi-
dad del Perú atrae cada vez más la atención y se 
realizan esfuerzos para protegerla e incentivar su 
aprovechamiento sostenible.
1.6 Política de desarrollo
en el Perú
Según sus ingresos, el Perú se encuentra en el gru-
po inferior de los denominados países de ingreso 
mediano bajo (lower middle income countries), es 
decir, no es uno de los países más pobres, sino que 
puede ser considerado como un país emergente. 
Esta situación caracteriza también la política de 
desarrollo. Si bien el país recibe aproximadamen-
te 500 millones de dólares anuales por concepto 
de ayuda para el desarrollo, esta cantidad es míni-
ma, ya que equivale a menos del 2% del PBI. A pe-
sar de ello, el país firmó en el año 2006 el acuerdo 
internacional de París para la armonización de la 
cooperación para el desarrollo y aprobó una „po-
lítica nacional para la cooperación internacional“ 
basada en estos principios. La implementación de 
esta política avanzó lentamente durante los años 
2006 y 2007, pero en el 2008 recibió un nuevo 
impulso: antes de la conferencia en Accra (Accra 
Agenda for Action) la Agencia Peruana para la 
Cooperación Internacional lanzó la idea de imple-
mentar una política de este tipo (AAA) a nivel de-
partamental. El país está igualmente comprometi-
La cooperación suiza debe 
contribuir a un desarrollo so-
cialmente equitativo, democrá-
tico y sostenible, principalmen-
te a través del diseño conjunto 
orientado a sistemas de políti-
cas que garanticen la igualdad 
social, el acceso a la justicia y 
un desarrollo sostenible.
do con los objetivos de desarrollo de la ONU para 
la reducción de la pobreza y ha logrado progresos 
significativos en lo que respecta a las metas traza-
das para la salud y la educación. Sin embargo, 
los datos cuantitativos ocultan problemas con la 
calidad de los servicios en estos sectores.
Las organizaciones donantes han variado en los 
últimos años. En primer lugar, se redujo la cantidad 
tradicional de donantes. Por ejemplo, los donantes 
clásicos del Comité de Asistencia al Desarrollo 
(CAD), como el Reino Unido y los Países Bajos, se 
retiraron del Perú por razones de concentración. 
Como agencias bilaterales permanecieron la GTZ 
(Alemania) y ACDI (Canadá), las dos entidades 
más cercanas de Suiza, así como la USAID (Esta-
dos Unidos), AECID (España), CTB (Bélgica) y JICA 
(Japón). El Banco Mundial y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, junto con el PNUD y la FAO 
son los actores multilaterales más activos. Por otro 
lado, está ganando importancia la presencia de 
nuevos donantes no alineados como China o la 
ALBA (Venezuela). Ante este panorama, el princi-
pal desafío de la estrategia de cooperación para 
el período 2009-2011 es el siguiente: 
5La cooperación entre Suiza y Perú comenzó en 
1964 y desde sus inicios se concentró en el 
desarrollo rural. El programa correspondiente 
al período 2002-2007 integró las actividades 
de COSUDE y de SECO, así como de la ayuda 
humanitaria. El empleo anual de los recur-
sos se distribuyó de la siguiente manera (en 
francos suizos): COSUDE 15 millones, de los 
cuales 2.5 millones se destinaron a la ayuda 
humanitaria y otros 2.5 millones al programa 
medioambiental; SECO 3.0 millones para la 
cooperación económica. El objetivo principal 
del programa era la reducción de la pobreza 
en los siguientes campos de trabajo:
Crecimiento económico sostenible: ►  
Agricultura andina orientada al mercado, 
formación profesional de los jóvenes, in-
tegración en red de las MYPE. Como com-
plemento a lo anterior, el SECO apoyó la 
mejora en la competitividad de las MYPE 
mediante la simplificación de trámites de 
las empresas a nivel local, procedimientos 
ecológicos de producción, fortalecimiento 
de la capacidad de exportación y un me-
jor acceso a los recursos financieros.
Buena gobernabilidad: ►
Descentralización, administración comu-
nal transparente y participativa, fomento 
de la economía local, apoyo a las ofi-
cinas nacionales de la Defensoría del 
Pueblo, apoyo a la igualdad de género 
y fomento del acceso a la justicia en las 
regiones rurales.
Desarrollo local:  ►
Acceso a los servicios de agua y sanea-
miento, gestión natural de los recursos a 
nivel comunal.
Ayuda humanitaria: ►  
Prevención y mitigación de las catástro-
fes naturales a nivel local y nacional, re-
ducción de riesgos y vulnerabilidades.
Medioambiente:  ►
Purificación del aire, pequeña minería 
sostenible, biodiversidad.
Debido a su larga experiencia, el programa de 
la Cooperación Suiza en Perú goza de un gran 
prestigio entre los socios cooperantes como en el 
gobierno y otros donantes, que puede ser aprove-
chado de manera efectiva en el diálogo político. 
En el futuro, se podría aprovechar aún más este 
potencial disponible.
2. Balance de la cooperación a la fecha:
     Reconocimiento a la calidad
2.1 Desarrollo de programas
62.2 Resultados y experiencias
Las experiencias previas a la nueva estrategia 
de cooperación muestran los siguientes 
resultados y efectos positivos:
Relevancia: ►
Desde el punto de vista de las necesidades 
de desarrollo, el programa contribuye 
esencialmente a la reducción de la 
pobreza de los grupos discriminados y 
se centra en temas y regiones relevantes. 
Queda así garantizada la coherencia 
con las prioridades nacionales de 
desarrollo.
Efectividad:  ►
El balance general es positivo con resultados 
concretos en el ámbito político, tal es el 
caso de la legislación para la formación 
profesional, para el medioambiente y para 
la descentralización (por ejemplo, dos 
gobiernos regionales disponen de políticas y 
normas relativas al agua y al saneamiento). 
Otros resultados y consecuencias: cerca 
de 24,000 jóvenes con formación 
profesional y mejor empleo, 60 pequeñas 
empresas exportan productos por un valor 
aproximado de 20 millones de dólares, 
participación ciudadana y dinamización 
económica en 50 comunidades y acceso 
al agua potable para más de 150,000 
personas. La Defensoría del Pueblo ha 
informado a más de 100,000 personas 
de las áreas rurales sobre sus deberes y 
derechos hacia el Estado.
Socios cooperantes, scaling-up y  ►
combinación de instrumentos:
El programa trabaja en los temas 
especificados a distintos niveles de 
intervención (micro, meso y macro) e 
incluye los resultados operacionales en el 
diálogo político. Los recursos financieros 
nacionales disponibles posibilitan un 
impacto más amplio si en los proyectos 
se siguen modelos probados con los 
recursos propios de los socios (scaling-
up). En la cooperación con socios 
estatales, el objetivo principal es mejorar 
la eficiencia de las inversiones públicas. 
En lo que respecta a la elección de los 
socios se promueve sobre todo alianzas 
entre entidades públicas y privadas, 
mientras que la cooperación con el 
sector privado podría reforzarse más. 
Las diversas asociaciones y el trabajo a 
distintos niveles hizo posible la estrecha 
cooperación con diversos socios 
nacionales, bilaterales (por ejemplo, el 
denominado basket fund o “canasta de 
fondos” de la Defensoría del Pueblo con 
Bélgica, Canadá y España), así como 
con donantes multilaterales (como el 
Banco Mundial en el tema del agua). 
Aún no se ha agotado el potencial para 
asociaciones estratégicas, especialmente 
en la cooperación con los donantes 
multilaterales. Los desafíos típicos para 
un país de ingreso mediano bajo exigen 
una adaptación de la combinación de 
instrumentos, que justifique el traspaso de 
los instrumentos de COSUDE a SECO.
Posicionamiento y visibilidad: ►  
La cooperación para el desarrollo es una 
parte esencial de la política exterior suiza 
en el Perú y es valorada por su calidad, 
impulso innovador y participación 
activa en el proceso de armonización. 
El programa se ha ganado un nombre 
especialmente en dos campos de trabajo: 
el empoderamiento (empowerment) de 
los grupos sociales desfavorecidos y la 
7contribución al diseño de políticas en 
reformas relevantes para la pobreza. En 
términos de cobertura por parte de los 
medios, la visibilidad de las actividades 
suizas para el desarrollo se limita a 
hechos puntuales. Una mayor actividad 
de comunicación podría contribuir a 
elevar el perfil de la presencia suiza en 
el Perú y a la efectividad del diálogo 
político.
Armonización y orientación hacia las  ►
reformas del gobierno: 
En un constante diálogo con el gobierno y 
con otros donantes, Suiza ha contribuido 
de forma decisiva a que el Perú se 
adhiera a la Declaración de París sobre 
armonización y a que la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) 
promulgue en 2007 la Política Nacional 
de Cooperación Internacional. Además, 
en el 2009 la APCI propuso a las agencias 
de cooperación no reembolsable un 
Plan de Cooperación Internacional para 
los años 2009–2011. Se concretaron 
experiencias interesantes a nivel de 
canastas de fondos y de implementación 
delegada. Sin embargo, los instrumentos 
concretos para la implementación de la 
Agenda de Acción de Accra (AAA) deben 
ser aún mejorados, como las mesas 
temáticas de coordinación.
Fomento de una 
exportación diversificada
En el marco de la promoción 
del comercio, SECO apoya 
la exportación de artesanías 
peruanas, textiles y alimentos 
a Suiza y a Europa. De esta 
manera, la antigua estructura 
exportadora del Perú, basada 
únicamente en los minerales, 
puede contar con una base 
más amplia. Los socios loca-
les son instituciones de Lima, 
Arequipa y Chiclayo especia-
lizadas en el comercio, que 
ofrecen a las MYPE locales 
una serie de servicios de ex-
portación: cursos, asesoría, 
contactos con importadores 
y participación en ferias es-
pecializadas internacionales 
en colaboración  con el Pro-
grama Suizo de Promoción 
de Importaciones (SIPPO). 
Así, los miembros de la Aso-
ciación Macroregional de Ex-
portadores AMDEX (con sede 
en Chiclayo) pudieron cerrar 
contratos de exportación por 
un valor de más de 30 millo-
nes de dólares. Como socio 
estratégico para el acceso 
al mercado se incorporó al 
SIPPO. Por su parte, SECO 
planea concentrarse más en 
la consolidación de las capa-
cidades de exportación en las 
regiones con potencial expor-
tador como Junín, Lambaye-
que, Arequipa y San Martín. 
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favor de los pobres
El “crecimiento pro pobre” 
(pro poor growth) es un enfo-
que político para el desarrollo, 
cuyo objetivo es distribuir el 
crecimiento económico de tal 
manera que los ingresos de 
los pobres se incrementen de 
manera más rápida, que los 
ingresos de otros sectores de la 
población.
Desde el 2006, COSUDE 
concentra sus esfuerzos en 
introducir esta temática en la 
discusión política peruana y 
en analizar con diversos círcu-
los propuestas concretas para 
su implementación. Sobre la 
base de un estudio académi-
co, se organizó en tres depar-
tamentos un diálogo político 
que reunió a los socios más 
importantes, a una comisión 
parlamentaria, a autoridades 
regionales y a representantes 
de la sociedad civil.
Se identificó como campos de 
acción particularmente rele-
vantes: la descentralización, el 
diálogo entre el Estado, el sec-
tor privado y la sociedad civil, 
el fomento de cadenas de va-
lor añadido, diversificación de 
la producción, formación pro-
fesional y uso de nuevas tecno-
logías. Con esta forma de in-
fluir en el diseño de políticas se 
completa la efectividad de los 
programas operacionales.
2.3 Consecuencias
Hasta ahora, la orientación del programa es 
relevante y ha conducido a buenos resultados. 
Debido a los nuevos desafíos en el entorno, 
se le debe dar más importancia al diseño de 
políticas como medio para concretar cambios 
estructurales. Por otra parte, la mayor disponi-
bilidad de los recursos financieros hace posi-
ble un efecto catalítico del programa.
Asimismo, se impone una reorientación en lo 
que respecta a los temas prioritarios, debido 
a la creciente importancia de la problemática 
medioambiental. En el sector del agua potable 
y saneamiento se han logrado muchos de los 
objetivos trazados en los proyectos de COSUDE 
y los próximos años estarán dedicados a la con-
solidación de las políticas multisectoriales na-
cionales y regionales para la gestión del agua. 
SECO promoverá alianzas entre organizaciones 
públicas y privadas para llevar adelante proyec-
tos de infraestructura hídrica. La cooperación 
suiza se puede concentrar en el plano político y 
dedicarse en mayor medida al tema de la ges-
tión integrada de los recursos naturales. A tra-
vés de esta nueva definición de prioridades, se 
insertan mejor en el programa temas actuales 
como el cambio climático y la gestión de riesgos 
derivados de las catástrofes naturales.
Dado que a partir de ahora el Perú se encuen-
tra entre los países de ingreso mediano bajo, 
el período 2009-2011 estará caracterizado 
por una transición progresiva de los instru-
mentos de COSUDE a SECO, a fin de redefinir 
la estrategia de cooperación en el marco de 
las prioridades temáticas y geográficas esta-
blecidas con el gobierno peruano.
La cooperación bilateral de COSUDE en el 
Perú se prolongará hasta el 2011. Además, 
se continuará la ejecución de programas in-
9dividuales con alcance regional (sur-sur y 
cooperación triangular), en el marco de los 
programas globales relativos al cambio cli-
mático, el agua y la seguridad de los ali-
mentos, en los que el Perú desempeña un rol 
central en la región andina. Esto también se 
puede apreciar en la estrategia de retiro pau-
latino (phasing out) de COSUDE. Las valiosas 
experiencias que COSUDE y sus socios han 
adquirido durante más de 45 años, deben 
ser puestas a disposición de otros actores con 
alcance global.
Por su parte, SECO se encargará de diversi-
ficar y ampliar sus intervenciones en el Perú.
Las experiencias adquiridas hasta la fecha a 
partir de la implementación del programa, 
indican que es necesaria una integración 
sistemática de temas transversales como 
“género“, “gobernabilidad económica” y 
“clima, energía y medioambiente”, al igual 
que una mejor medición de los resultados y 
un enfoque más programático en la gestión 
de los proyectos.
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3. Enfoque de la Estrategia de Cooperación 
2009-2011: Énfasis en el diseño de políticas
En el Perú, la cooperación suiza para el de-
sarrollo puede contribuir a potenciar la diná-
mica económica y política compartiendo su 
experiencia de varios años y a través de sus 
ventajas comparativas. El motivo principal es 
esforzarse para elevar el impacto de los re-
cursos empleados enfatizando la creación de 
las condiciones marco (políticas, leyes). Esto 
se justifica aún más en la medida en que un 
crecimiento económico equilibrado proporcio-
na al Estado peruano los recursos necesarios 
para procurar y financiar un desarrollo social 
equilibrado, sostenible y democrático.
3.1 Objetivos principales y temas prioritarios
La cooperación suiza en el Perú contribuye a 
un desarrollo socialmente equitativo, demo-
crático y sostenible a favor de los sectores 
más pobres de la población, especialmente 
en los Andes.
Los valores de referencia para la Estrategia de 
Cooperación 2009-2011 entre Suiza y Perú se 
definieron en base a las prioridades de am-
bos países, es decir, en función de la Política 
Nacional peruana para la Cooperación Técni-
ca Internacional (2007) y en base al Mensaje 
sobre la continuación de la Cooperación Téc-
nica y Financiera con los países en desarrollo 
(2008). La Estrategia de Cooperación también 
obedece a la política de concentración geo-
gráfica de COSUDE y SECO:
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Perú (Política Nacional para la 
Cooperación Técnica Internacional, 2007)
Suiza (Mensaje sobre la continuación de la 
Cooperación Técnica y Financiera con los 
Países en Desarrollo, 2008)
Seguridad alimentaria
•	 Desarrollar	una	red	de	protección	social	que	res-
guarde el capital humano en situación de riesgo
•	 Asegurar	 el	 acceso	 universal	 al	 agua	 potable,	
saneamiento, servicios e infraestructura básica
•	 Eliminar	toda	clase	de	exclusión	y	discriminación	
(transversal)
Institucionalidad
•	 Lograr	 un	 Estado	 democrático,	 transparente	 y	
eficiente
•	 Garantizar	el	acceso	universal	a	la	justicia	y	ase-
gurar la paz
•	 Apoyar	el	proceso	de	descentralización	(transver-
sal)
Desarrollo humano
•	 Asegurar	el	acceso	universal	a	una	educación	de	
calidad
•	 Mejorar	la	salud	y	nutrición	de	la	población	para	
garantizar una vida activa y saludable
Competitividad sostenible
•	 Promover	la	competitividad	nacional	y	asegurar	
oportunidades laborales justas para todos
•	 Garantizar	el	uso	sostenible	de	los	recursos	natu-
rales y proteger el medioambiente
•	 Desarrollar	la	ciencia	y	tecnología	en	el	país
•	 Fortalecer	 la	 integración	 del	 Perú	 al	 mercado	
mundial
Apoyo a las estrategias para reducir la pobreza
Para asegurar un crecimiento sostenible, se con-
sidera prioritario el fortalecimiento de las capaci-
dades humanas e institucionales, sobre todo en 
educación y salud, ingresos y empleo, así como el 
fortalecimiento de la gobernabilidad.
Ayuda a las regiones seleccionadas, con pre-
sencia estatal frágil, conflictos y riesgos para la 
seguridad
Prevenir crisis, mitigar los conflictos y gestionar 
la migración. Otorgar carácter prioritario a los 
riesgos regionales o globales relacionados con el 
medio ambiente, la salud o los recursos natura-
les como el agua o fuentes primarias de energía. 
Centrar el foco de atención en los riesgos políti-
cos, institucionales (in case of bad corporate go-
vernance), económicos, sociales y/o ecológicos.
Contribución a la creación conjunta de una glo-
balización que promueva el desarrollo
Lograr la integración en la economía global 
promoviendo el desarrollo. Incentivar el sector 
privado y las condiciones macroeconómicas 
estables. Fortalecer el crecimiento sostenible.
Para definir los temas prioritarios se aplicaron los siguientes criterios: las experiencias, asocia-
ciones y ventajas comparativas existentes a partir de la cooperación dada hasta el momento, la 
distribución del trabajo entre los donantes y la mayor valía del aporte suizo.
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3.2 Concentración geográfica
Cusco 
Cajamarca
San Martín
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ica
Arequipa
Puno
Apurímac
Como resultado, se establecieron tres temas prioritarios para la estrategia de cooperación 
2009–2011:
A. Fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, 
promoviendo el diálogo y 
brindando apoyo para una 
administración pública des-
centralizada, efectiva y con 
una orientación social.
B. Fomento del crecimien-
to económico sostenible, 
dirigido a los sectores des-
favorecidos de la población, 
creando puestos de trabajo, 
fortaleciendo la competitivi-
dad y mejorando el acceso 
a los mercados nacionales, 
regionales y globales.
C. Reducción de la vul-
nerabilidad frente a las 
catástrofes naturales y al 
cambio climático, así como 
el fortalecimiento del uso 
sostenible de los recursos 
naturales.
El anexo 3 muestra una representación gráfica de estos temas prioritarios.
El programa se concentra principalmente en 
las regiones priorizadas hasta el momento: 
Cajamarca, Cusco, Apurímac y los corredores 
económicos vinculados a estas regiones, los 
cuales unen a los productores con los merca-
dos. Si bien SECO no aplica un enfoque ex-
plícito de la concentración geográfica, los es-
fuerzos están encaminados a lograr sinergias 
entre los ámbitos de intervención tradicionales 
(COSUDE) y los nuevos (SECO), como Lam-
bayeque, San Martín y Arequipa. Las activi-
dades individuales se concentran en Lima, en 
especial, el diseño nacional de políticas. Esto 
significa en concreto:
1. Cajamarca con La Libertad, Lambayeque, 
Piura y San Martín;
2. Apurímac con Ica; y
3. Cusco con Arequipa, Puno y probablemen-
te Junín
Ante la elevada tasa de pobreza (75%), se 
busca reforzar más el trabajo en Apurímac.
.
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3.3 Objetivos y líneas de acción por tema prioritario
A. Fortalecimiento de las instituciones democráticas
Objetivos generales: 
La administración transparente y eficiente de los recursos por parte de las instituciones públicas 
a todo nivel para que posibiliten una participación ciudadana en igualdad de derecho, así como 
el acceso a la asistencia básica.
Prioridades específicas Objetivos
Fortalecer la eficiencia de la administración 
pública en su estructura central, de los gobiernos 
regionales y de las comunidades
COSUDE, se concluirá a fines del 2011
•	 Fortalecer	las	capacidades	de	la	administra-
ción pública a nivel regional y local
•	 Promover	la	política	económica	para	el	desa-
rrollo
•	 Promover	 los	 mecanismos	 e	 instrumentos	
para articular los tres poderes estatales
Mejorar la participación ciudadana y elevar 
el empoderamiento (empowerment) de las 
organizaciones de base
COSUDE, se concluirá a fines del 2011
•	 Colaborar	con	la	Defensoría	del	Pueblo	en	la	
promoción del derecho civil
•	 Colaborar	en	el	diseño	e	implementación	de	
políticas públicas para garantizar los dere-
chos humanos
•	 Crear	 un	modelo	 local	 de	 justicia	 accesible	
para la población rural
Fortalecer la gestión pública financiera como 
fundamento para un desarrollo económico 
equilibrado en el marco del proceso de 
descentralización
SECO, en ejecución (ver anexo 4a)
•	 Reformar	de	manera	efectiva	el	sector	públi-
co, particularmente en lo que concierne a la 
administración pública financiera
•	 Fortalecer	 en	 las	 instituciones	 el	 proceso	 de	
elaboración de presupuestos para un creci-
miento regional equilibrado
B. Fomento del crecimiento económico sostenible
Objetivos generales:
Condiciones políticas monetarias sanas y estables. Creación de puestos de trabajo estables, 
así como un aumento en los ingresos de los sectores más pobres de la población (pro poor 
growth), gracias al mayor acceso al crédito para las MYPE mediante la producción de ins-
trumentos financieros innovadores y el incremento de la competitividad de las MYPE a nivel 
regional y en Lima.
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Prioridades específicas Objetivos
Elevar la competitividad a nivel internacional para forta-
lecer la integración de las MYPE en las cadenas interna-
cionales de valor añadido, respetando la biodiversidad y 
criterios sociales de sostenibilidad
SECO, en ejecución (ver anexo 4b) 
•		 Crear	 puestos	 de	 trabajo	 estables	 en	 concordancia	
con las normas laborales de la OIT
•	 Diversificar	la	gama	nacional	de	exportación	orienta-
da hacia la sostenibilidad en lo que respecta a pro-
ductos, mercados de consumo y la participación de las 
regiones
•	 Mejorar	la	calificación	en	el	Doing	Business	del	Banco	
Mundial y en el Índice de Competitividad Global (Glo-
bal Competitiveness Index - WEF)
Formalizar la pequeña minería y apoyar a las empre-
sas familiares mediante la transferencia de know-how 
al Ministerio de Energía y Minas, en concordancia con 
la ACDI 
COSUDE, se concluirá a fines del 2011
•	 Mejorar	los	ingresos	y	las	condiciones	laborales	de	los	
pequeños mineros mediante la formalización de sus 
actividades, consolidación de las capacidades empre-
sariales y formación técnica
•	 Mejorar	la	situación	laboral	y	de	salud	en	la	pequeña	
minería y reducción de la contaminación ambiental
•	 Mejorar	las	condiciones	de	las	concesiones	y	los	con-
tratos para, a través de ello, reducir el potencial de 
conflictos sociales
Mejorar el acceso al mercado laboral para los jóvenes 
en las áreas rurales pobres
COSUDE, se concluirá a fines del 2009 
•	 Mejorar	 las	competencias	profesionales	de	 los	 jóve-
nes, sobre todo en el medio rural
•	 Promover	la	coherencia	entre	la	oferta	de	formación	
profesional con la demanda del mercado laboral
•	 Capitalizar	 la	 prolongada	 experiencia	 del	 proyecto	
CAPLAB
Fortalecer el sector financiero para garantizar la esta-
bilidad macroeconómica y la inserción efectiva de las 
MYPE
SECO, en ejecución (ver anexo 4c)
•	 Fortalecer	la	infraestructura	del	sector	financiero	(cajas	
de pensiones, regulación y supervisión bancaria, etc.)
•	 Estabilidad	del	entorno	monetario	(inflación,	balanza	
de pagos, etc.)
•	 Ampliar	el	acceso	al	crédito	para	las	MYPE	mediante	
la producción de instrumentos financieros innovado-
res
Mejorar el acceso al mercado para los productores tra-
dicionales de papa y fomentar la explotación sostenible 
de la biodiversidad agrícola de los Andes
COSUDE, se concluirá a fines del 2010 
•	 Elevar	la	competitividad	de	los	productores	tradiciona-
les de papa y crear nuevas oportunidades comerciales 
para las pequeñas empresas familiares andinas
•	 Mejorar	las	cadenas	de	valor	añadido	para	las	papas	
nativas
•	 Fomentar	la	capacidad	de	innovación
•	 Aportar	a	la	conservación	de	la	diversidad	y	las	plantas	
útiles andinas
•	 Intercambio	regional	de	políticas	sectoriales	con	inclu-
sión
Fortalecer las MYPE mediante la integración en clusters y 
mejorar las condiciones marco
COSUDE, se concluirá a fines del 2010
•	 Mejorar	el	entorno	de	negocios	para	las	actividades	
locales de las MYPE
•	 Creación	de	plataformas	de	diálogo	entre	actores	pú-
blicos y privados 
•	 Integrar	las	MYPE	en	cadenas	de	valor	agregado	por	
medio de clusters
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C. Fortalecimiento del uso sostenible de los recursos naturales
Objetivos generales:
El trabajo conjunto y efectivo de los actores locales, regionales y nacionales para reducir la vul-
nerabilidad de la población ante las catástrofes naturales y el cambio climático, así como para 
promover el uso sostenible de los recursos naturales (principalmente del agua).
Prioridades específicas Objetivos
Mejorar la previsión de catástrofes a través de me-
didas preventivas
COSUDE, ayuda humanitaria y tema transversal, se 
concluirá a fines del 2011
•	 Fortalecer	las	capacidades	de	previsión	de	catástrofes	
y reducción específica de riesgos
•	 Incentivar	el	diálogo	político	para	la	previsión	de	ca-
tástrofes a nivel nacional (construcción antisísmica, 
rescate, primeros auxilios), regional (en Cusco, Apu-
rímac), local (en Cajamarca)
•	 Considerar	la	previsión	de	catástrofes	como	un	apor-
te a la sostenibilidad de los proyectos y programas 
suizos vigentes
Reducción y mitigación de los daños ambientales 
derivados del crecimiento y mejorar la prevención 
del cambio climático
SECO, en ejecución (ver anexo 4d) 
•	 Incrementar	la	demanda	de	servicios	y	facilidades	de	
crédito en el ámbito de la producción ecoeficiente
•	 Incrementar	el	empleo	de	tecnologías	medioambien-
tales y transferencia de know-how por parte de enti-
dades suizas, con énfasis en la eficiencia energética, 
uso de energías renovables y aplicación de los meca-
nismos de flexibilidad (MDL) del Protocolo de Kyoto
Reducción de la contaminación del aire
COSUDE: PRAL concluirá a mediados del 2010; 
una nueva iniciativa sur-sur para el mejoramiento 
de la eficiencia energética de las ladrillera se 
iniciará en el 2010.
•	 Promover	políticas	para	reducir	la	contaminación	del	
aire e incentivar a la ciudadanía para que implemen-
te dichas políticas (PRAL)
•	 Promover	 tecnologías	 innovadoras	 para	 reducir	 la	
contaminación del aire
•	 Posibilitar	la	cooperación	entre	los	países	del	sur:	In-
tercambio de experiencias y fomento de las capaci-
dades empresariales (ISSEEL)
Promover un enfoque integral en lo que respecta al 
agua y al saneamiento: infraestructuras, sistema de 
gestión con asociaciones de usuarios y programas 
escolares para la educación sobre la higiene
Los proyectos bilaterales clásicos de la COSUDE 
(PROPILAS, SANBASUR, AGUASAN) concluirán a 
fines del 2010. En el 2010 se iniciará una nueva 
«Iniciativa global del agua para los Andes”.
SECO, en ejecución (ver anexo 4d) 
•	 Consolidar	la	transferencia	de	conocimiento	y	expe-
riencias relativas al agua potable y al saneamiento a 
las autoridades de Cusco y Cajamarca en el marco 
de los scaling-ups en curso
•	 Fortalecer	las	capacidades	institucionales	para	aprove-
char nuestra experiencia relativa al agua potable y al 
saneamiento en las áreas rurales, así como para su im-
plementación en otras regiones del país en el marco del 
proceso de alineamiento que lleva a cabo el sector
•	 Establecer	líneas	de	acción	para	la	nueva	«iniciativa	
regional de agua para los Andes“ de la cooperación 
global de la COSUDE
•	 Mejorar	la	infraestructura	urbana,	garantizada	a	tra-
vés de asociaciones de abastecimiento económica-
mente estables en las ciudades emergentes
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Promover las políticas regionales y nacionales para 
la conservación y uso sostenible de los Bosques Na-
tivos Andinos y de la biodiversidad andina
Programa regional de la COSUDE, se concluirá a 
finales del 2011
•	 Fortalecer	 las	 instituciones	 (locales,	 nacionales	
y regionales) y el desarrollo de capacidades 
relativas al uso sostenible de la biodiversidad
•	 Elaboración	 de	 mapas	 regionales	 de	 los	 eco-
sistemas andinos como parte importante de la 
gestión del conocimiento
•	 Capitalizar	 las	 experiencias	 locales	 respecto	 a	 la	
explotación tradicional de la biodiversidad andina
Reducción de la vulnerabilidad de los pobladores 
andinos rurales pobres frente a las consecuencias 
del cambio climático
COSUDE, en base a la primera etapa del programa 
en el Perú, se lanzará una iniciativa de importancia 
global en el 2012
•	 Diagnosticar	 la	vulnerabilidad	 local	de	 la	población	
pobre ante el cambio climático
•	 Creación	de	un	sistema	de	información	nacional	para	
adaptarse al cambio climático
•	 Ejecución	 de	 proyectos	 piloto	 que	 permitan	 la	
adaptación a las consecuencias del cambio climático
•	 Promover	políticas,	planes	de	acción	e	 instrumentos	
para reducir la vulnerabilidad
Con los tres temas prioritarios descritos, la 
cooperación suiza en el Perú contribuye a 
cumplir los objetivos generales de la coope-
ración suiza para el desarrollo: mitigar la 
pobreza y promover la seguridad humana, 
así como una integración favorable para el 
desarrollo en un mundo globalizado.
El anexo 7 presenta la lista de los programas y pro-
yectos en ejecución desde principios del año 2009. 
3.4 Orientaciones estratégicas
Diseño de políticas: 
El programa concede incluso mayor importan-
cia que antes al diseño conjunto de políticas 
para la igualdad social, por una parte, a través 
del fortalecimiento de la participación ciudada-
na y empoderamiento (empowerment) de las 
organizaciones de base, y por otra parte, me-
diante el fomento de una mayor eficiencia de 
las instituciones estatales para así garantizar la 
asistencia básica y los derechos de los ciudada-
nos. Por un lado, esto significa establecer leyes 
y acuerdos para la ejecución del trabajo con 
las autoridades nacionales y regionales, con el 
Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, en 
coordinación con las otras organizaciones co-
operantes. Por otro lado, implica prestar apoyo 
a las organizaciones de base y a las agrupa-
ciones beneficiarias, para que éstas formulen 
mejor sus solicitudes y demandas  hacia las au-
toridades y puedan optimizar su organización 
en redes de trabajo.
Concertación y alianzas:
La prestación eficiente de servicios y el dise-
ño de políticas exigen acuerdos firmes entre 
los actores públicos, los actores privados y la 
sociedad civil. El programa consolida en los 
ámbitos correspondientes a los tres temas prio-
ritarios la concertación y la integración en red, 
incrementa la promoción y su participación en 
alianzas con socios nacionales a distintos ni-
veles estatales (con crecientes aportes propios 
de los socios) y coordina la cooperación con 
otros donantes multilaterales y bilaterales. La 
cooperación con las instituciones financieras 
internacionales se refuerzan sobre todo en el 
ámbito del crecimiento económico sostenible. 
Asimismo, se pueden producir nuevas sinergias 
y alianzas, en particular con ONG suizas que 
trabajan en el Perú y con empresas suizas que 
realizan proyectos autofinanciados de desa-
rrollo. Estas experiencias también pueden ser 
canalizadas a través de la COSUDE para con-
tribuir al diálogo político.
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Empoderamiento (empowerment), 
interculturalidad y derechos humanos:
El programa ayuda a los sectores pobres y des-
favorecidos de la población, principalmente in-
dígenas, mujeres y jóvenes para que estén en 
capacidad de defender sus propios derechos, de 
reclamar el acceso a la justicia y a los servicios 
públicos, a aprovechar su potencial y a desarro-
llarse económicamente, así como a participar en 
igualdad de derechos en los procesos políticos. 
En el programa se intenta comprender cada vez 
mejor la cultura de la población andina y de las 
comunidades rurales.
Sensibilidad a los conflictos en la
gestión del programa:
Debido a las crecientes tensiones sociales, el 
programa contempla aún más los principios 
básicos del do no harm (disminuir la inten-
sidad del conflicto y evitar consecuencias no 
intencionales), contribuyendo así a la so-
lución pacífica de los conflictos surgidos a 
causa de la desigualdad, la negación a los 
derechos y la corrupción. El programa lleva 
a cabo esta tarea, promoviendo en especial 
los procesos de diálogo.
Orientación hacia el mercado:
El programa intensifica el fomento de las asocia-
ciones entre instituciones públicas y privadas para 
una asistencia básica eficiente y de amplio alcan-
ce; asimismo, trabaja en función a la demanda 
y aprovecha las oportunidades en nuevos mer-
cados. Es imprescindible definir un acercamiento 
sistemático hacia los mercados, para asegurar 
a través de intervenciones el fortalecimiento de 
los actores comerciales marginados. El concepto 
y los principios de un crecimiento económico al 
estilo “crecimiento pro pobre” (pro poor growth) 
son muy importantes en el contexto peruano. La 
cooperación se esfuerza por brindar apoyo a las 
diversas plataformas de los actores comprometi-
dos en la implementación de sus principios.
Interconexión de los niveles de trabajo:
Las experiencias operacionales a nivel local 
y regional se retoman de manera conse-
cuente para incluirlas en el diseño de polí-
ticas. En particular se retomará con mayor 
énfasis las nuevas oportunidades surgidas 
en los departamentos dentro del marco de 
la descentralización.
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3.5 Temas transversales
En las tres áreas temáticas prioritarias se en-
fatiza y refuerza con actividades idóneas los 
siguientes principios transversales de planifi-
cación, implementación y monitoreo: género, 
gobernabilidad (económica) y clima, ener-
gía y medioambiente.
Género:
Se promueve la igualdad de oportunidades y el 
acceso a los recursos para hombres y mujeres, 
así como para los jóvenes, principalmente en la 
formación laboral y en la participación ciudada-
na. Los resultados se planifican, se observan y se 
determinan de manera diferenciada en función 
de la edad y el género. Se le concede especial 
importancia al fortalecimiento de las capacida-
des de los socios operacionales, para que éstos 
apliquen consecuentemente el enfoque de géne-
ro en todos los proyectos y programas y para que 
dispongan de una política institucional adecuada 
(Gender Mainstreaming). Otra línea de impulso 
contempla mejorar el monitoreo del programa en 
su totalidad y tomar en cuenta los sistemas nacio-
nales relativos a los cambios de la situación de la 
mujer en el Perú (en el marco de las convenciones 
internacionales del CEDAW). Asimismo, se deben 
introducir criterios relevantes para el tema del gé-
nero en la elaboración de presupuestos y se debe 
favorecer un cálculo del valor correspondiente al 
cuidado familiar asumido por las mujeres.
Gobernabilidad:
Se busca mejorar el funcionamiento de las 
instituciones mediante la cooperación entre 
los actores públicos, privados y de la socie-
dad civil, descentralización, participación 
ciudadana y transparencia informativa. Los 
cinco principios fundamentales: rendición 
de cuentas, transparencia, no discrimina-
ción, participación y eficiencia, son tomados 
en cuenta, de manera consecuente, para la 
ejecución de los programas en los distintos 
niveles de cooperación. También en este as-
pecto, se acentúa el fortalecimiento institu-
cional de las capacidades en las organiza-
ciones asociadas y se analiza la aplicación 
de los principios de gobernabilidad por par-
te de COSUDE y de SECO. Las experiencias 
existentes relativas a la gobernabilidad en 
el plano local se deben compartir en mayor 
medida a nivel regional y nacional.
En el ámbito de la gobernabilidad econó-
mica se aspira sobre todo a la conformidad 
de las normas (de mercado) nacionales con 
los estándares y las buenas prácticas reco-
nocidas a nivel internacional en el contex-
to de una creciente globalización. Esto es 
imprescindible para la integración de los 
países en la economía global y sobre todo 
para potenciar el efecto de crecimiento de 
las inversiones privadas. Estas normas se 
refieren a las condiciones marco derivadas 
de la actividad estatal (el entorno de nego-
cios, el sistema impositivo, las tarifas y nor-
mas comerciales, etc.), así como al funcio-
namiento de las empresas (transparencia, 
funcionamiento del consejo administrativo, 
etc.). Con sus diversos instrumentos, SECO 
encamina todos sus esfuerzos a que estas 
actividades contribuyan a la gobernabilidad 
económica, es decir, a la consolidación de 
normas, instituciones y empresas, que se 
basan, de acuerdo a los estándares interna-
cionales de las buenas prácticas existentes, 
en los fundamentos de transparencia, rendi-
ción de cuentas (accountability) y capacidad 
de previsión. Además, la aplicación de estos 
principios permite limitar la corrupción.
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Clima, energía y medioambiente:
El uso cuidadoso de los recursos medioam-
bientales es uno de los principios básicos de 
la sostenibilidad, y por eso se le concederá 
mayor importancia en el futuro. Como ya se 
señaló en el tercer tema prioritario “uso sos-
tenible de los recursos naturales”, el rápido 
crecimiento económico del Perú perjudica en 
parte el medioambiente, en vista de la explo-
tación de recursos y la contaminación con 
consecuencias negativas para el clima. Por 
un lado, el Perú está comprometido, como 
causante de la contaminación, a adoptar de 
manera más activa medidas de mitigación 
(incluyendo el empleo de tecnología moder-
na). En el ámbito económico, el catálogo de 
medidas es grande y contempla, entre otros 
puntos, el fortalecimiento de políticas sec-
toriales e instituciones, la introducción de 
tecnologías modernas y tecnologías medio-
ambientales específicas, un plan optimizado 
y procesos mejorados, evaluaciones para 
calcular la viabilidad medioambiental de los 
proyectos de inversión o mejores estándares 
para la producción y los productos. El tema 
es de carácter transversal y puede alcanzar 
una aplicación más amplia mediante instru-
mentos económicos de mercados eficientes, 
incentivos y regulaciones, así como a través 
de una selección de tecnología adecuada y 
mayor difusión. Por otro lado, el Perú es muy 
vulnerable ante los efectos del cambio climá-
tico, en particular en las zonas altoandinas 
pobres. La frecuencia de desastres naturales 
relacionados con el cambio climático está 
aumentando y pone en riesgo las condicio-
nes de vida de la población en los Andes y 
en otras regiones del país. La adaptación a 
esos cambios, como medida para reducir la 
vulnerabilidad de la población, tiene que ser 
un elemento clave de las políticas públicas y 
en los proyectos/programas de desarrollo.
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3.6 Lineamientos de gestión
Armonización, alineamiento (alignment) 
y apropiación (ownership):
El programa se orienta a los esfuerzos refor-
madores de las instituciones nacionales y re-
gionales, es decir, instituciones subnacionales. 
En especial, se garantiza la coherencia con las 
cuatro prioridades estratégicas de la política 
peruana para la cooperación internacional: 
institucionalidad, competitividad, desarrollo 
humano y seguridad humana. Se promueve 
que los socios asuman la responsabilidad de 
forma efectiva (ownership), entre otros me-
dios, a través de la delegación de la ejecución 
del proyecto y de su inserción en las estructu-
ras nacionales. También se procura intensifi-
car los procesos de armonización efectuados 
hasta la fecha con otros donantes bilaterales 
y multilaterales (Banco Mundial, ONU, GTZ, 
ACDI). Para nuevas modalidades de ejecución 
se ofrecen principalmente cofinanciaciones 
bilaterales o contribuciones institucionales a 
programas de manera conjunta con varios 
donantes (basket fundings).
Orientación hacia resultados:
El programa aplica los cinco principios del 
CAD para la cooperación orientada a resul-
tados (orientación hacia resultados, owner-
ship), alineación (alignment), armonización y 
responsabilidad compartida. En el caso de la 
gestión de recursos, se le concede valor a la 
eficiencia y a la orientación hacia resultados.
Gestión del conocimiento:
El programa refuerza la gestión del conoci-
miento y la comunicación de los resultados 
como parte de la implementación de políti-
cas y de la visibilidad de la cooperación suiza 
para el desarrollo. Al momento de compartir 
el conocimiento, se toma en cuenta el contexto 
cultural andino, la integración de los conoci-
mientos tradicionales y las estructuras organi-
zacionales tradicionales.
Flexibilidad:
La concesión de prioridad al diseño de políti-
cas en el marco de la organización estratégica 
exige una gran flexibilidad del programa para 
poder aprovechar las oportunidades y em-
plear los recursos de manera efectiva.
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4. Recursos
4.1 Marco financiero para el período 2009–
2011(2012)
Las tendencias para el uso de los recursos se 
definen en base a la autorización de los cré-
ditos marco correspondientes por parte del 
Parlamento suizo. El presupuesto total para el 
programa en Perú registra un ligero incremen-
to en comparación al período anterior.
Durante el transcurso de la estrategia de co-
operación, los programas y proyectos de las 
tres áreas temáticas prioritarias pasarán por 
distintas etapas de desarrollo.
En lo que respecta al fortalecimiento de las ins-
tituciones democráticas, se elaborarán estra-
tegias de salida para los proyectos financiados 
por COSUDE, con énfasis en el traspaso de ac-
tividades a los socios nacionales. Dado que en 
parte se trata de proyectos relativamente nuevos 
que se encuentran en sus primeros años de im-
plementación, no se puede garantizar por com-
pleto la sostenibilidad de sus efectos. Por parte 
de SECO, se han planeado nuevas intervencio-
nes y se está elaborando la cartera de proyectos 
(fortalecimiento de las finanzas públicas).
En el ámbito del fortalecimiento del creci-
miento económico sostenible, de igual ma-
nera, se concluirán los proyectos financiados 
por COSUDE, lo que debería ser menos pro-
blemático. La mayoría de los proyectos ya se 
encuentran en su fase final y el principal ob-
jetivo de la etapa en curso es el traspaso de 
las actividades a las organizaciones naciona-
les asociadas. En este campo, SECO reali-
zará una fuerte diversificación y ampliación 
de su cartera de proyectos (incremento de la 
competitividad internacional para fortalecer 
la integración de las MYPE en las cadenas 
internacionales de valor agregado y fortale-
cimiento del sector financiero para garantizar 
la estabilidad macroeconómica sostenible y la 
inclusión efectiva de las MYPE).
En el caso de la reducción de la vulnerabilidad 
y el uso sostenible de la biodiversidad, SECO 
continuará en el ámbito de la reducción y mi-
tigación de los daños ambientales derivados 
del crecimiento y mejora de la prevención 
del cambio climático, mientras que COSU-
DE reducirá su cartera de proyectos a temas 
de importancia global, como la adaptación 
a las consecuencias del cambio climático y 
el aprovechamiento integrado de los recursos 
hídricos. Los demás proyectos financiados 
por COSUDE culminarán en el 2011.
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Los compromisos financieros definitivos dependerán de las decisiones presupuestales anuales 
que haga el Parlamento suizo. 
Dependiendo de la eficiencia y eficacia de la identificación y desarrollo del programa, COSUDE 
y SECO prevén los siguientes compromisos financieros (en millones de francos suizos) para el 
período 2009-2012: 
Temas prioritarios
Fortalecimiento de las instituciones democráticas
Fortalecimiento del crecimiento económico sostenible
Ayuda humanitaria
Programas globales (cambio climático y agua)
8 10
7
7
14
30
Reducción de la vulnerabilidad y uso sostenible 
de los recursos naturales
10
Total 25
20
60
COSUDE  SECO
La distribución de los compromisos financieros de COSUDE para el período 2009-2012 son como sigue:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
 Programa bilateral    Ayuda humanitaria   Programa global
2009 2010 2011 2012 
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 4.2 Recursos Humanos
El personal suizo que se encuentra en la Oficina 
de Cooperación Suiza en Lima está compuesto 
por un(a) coordinador(a), un(a) coordinador(a) 
suplente, un(a) coordinador(a) adjunto para los 
temas de “cambio climático” y “abastecimiento 
de agua” y otro(a) coordinador(a) adjunto(a) 
para la ayuda humanitaria con sede en La Paz 
(Bolivia) y con responsabilidad regional.
El personal local consta de trece personas, 
cuatro oficiales nacionales del programa, 
tres encargados de las finanzas, tres asisten-
tes y tres especialistas en logística.
La gestión descentralizada de la cartera de 
proyectos de SECO aún está en proceso de 
elaboración.
A lo largo del período 2009-2012 la Oficina 
de Cooperación Suiza en Lima desempeñará 
las siguientes tareas:
Culminación de los proyectos bilaterales  ►
de COSUDE dentro de una perspectiva 
orientada al traspaso responsable y sos-
tenible de los mismos a las organizacio-
nes contrapartes nacionales, lo que con-
templa una capitalización sistemática de 
las experiencias ganadas a lo largo de los 
años en los que se realizó la cooperación 
para el desarrollo.
Traspaso de la experiencia capitalizada y  ►
de las alianzas vinculadas con ella a las 
oficinas operativas de SECO.
Apoyo a la diversificación y a la elabora- ►
ción de la cartera de proyectos de SECO 
en función de las prioridades que han 
sido identificadas en los últimos meses.
Identificación/consolidación de las inicia- ►
tivas de importancia global financiadas 
por COSUDE en los temas “Adaptación a 
las consecuencias del cambio climático” y 
“Uso  integral de los recursos hídricos”.
Preparación para el cierre de la Oficina  ►
de Cooperación y el traspaso de una par-
te del personal a la Embajada de Suiza 
en Lima.
 
El tiempo estipulado para llevar adelante la 
estrategia de cooperación es de tres años.
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El sistema de monitoreo ha sido diseñado espe-
cíficamente en función de los principales desa-
fíos correspondientes al período 2009-2011. 
Por un lado, se basa en la observación del desa-
rrollo del entorno, para lo cual fueron de gran 
utilidad los sistemas de información. Por otro 
lado, su objetivo es hacer un seguimiento de los 
resultados derivados de la implementación del 
programa en los siguientes ámbitos (particular-
mente importantes): “incidencia política”, “con-
solidación de los logros”, “sostenibilidad de los 
enfoques orientados a soluciones” y apropia-
ción. También se comprobará la eficiencia de 
la ejecución del programa. Las directrices para 
la diversificación de la cartera de proyectos de 
SECO están fijadas en la estrategia del SECO 
5. Monitoreo de la implentación de la 
estrategia
Anexos
1. Situación de la pobreza en el Perú
2. Desarrollo de la pobreza entre los años 
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3. Aspectos centrales de la Estrategia de Co-
operación 2009–2011
4. Cartera de proyectos de SECO:
4a. Fortalecimiento de las finanzas públicas
4b. Competitividad internacional del sector 
privado
4c. Fortalecimiento del sector financiero
4d. Medioambiente y cambio climático
5. Perú at a glance
6. Breve descripción del sistema de monitoreo
7. Lista de proyectos a principios del año 
2009
orientada a la cooperación económica para el 
desarrollo en el Perú (ver capítulo 3 y anexo 4). 
Estos requerimientos estratégicos se evaluarán 
con las contrapartes peruanas en el marco de 
un proceso conjunto de revisión previsto para 
el 2010.
En la Agenda de Acción de Accra (Agenda for 
Action of Accra) se le concedió prioridad a los 
campos de observación, indicadores y valores 
de medición, los mismos que utiliza el sistema 
nacional y cuya data será proporcionada por las 
organizaciones donantes. Además, para no au-
mentar los costos, se procurará construir el siste-
ma de monitoreo con la menor cantidad posible 
de indicadores e índices, aunque éstos deben 
ser plausibles (ver anexo 6).
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Anexo 1
SITUACIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ
Incidencia (%)
82.1
50.0 - 69.0
30.2 - 49.8
16.5 -19.5
LORETO
AMAZONASPIURA
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
ANCASH
HUANUCO
PASCO
UCAYALI
JUNIN
HUANCAVELICA
AYACUCHOICA
APURIMAC
CUSCO
MADRE DE DIOS
PUNO
MOQUEGUA
AREQUIPA
TACNA
LIMA
CALLAO
TUMBES
Fuente: INEI, junio 2009
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Anexo 2
DESARROLLO DE LA POBREZA ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2008
%
Pobreza (%)
Pobreza extrema (%)
Desigualdad (coeficiente Gini)
2004
48.6
17.1
0.41
2008
36.2
12.6
0.479
-25.5
-26.3
16.8
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Anexo 3
ASPECTOS   CENTRALES DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
2009–2011
Institucionalidad
democrática
Crecimiento
económico
sostenibleSuperar los obstáculos 
que impiden un 
desarrollo 
equitativo, inclusivo y 
sostenible
Uso sostenible de los
recursos naturales
Energía, c
lim
a 
y m
ed
io
am
bi
en
te
    
  G
énero         Gobernabilidad económica 
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Anexo 4
Cartera de proyectos de SECO
4A Fortalecimiento de las 
finanzas públicas 
Procedimiento: 
Un buen sistema de gestión de las finanzas pú-
blicas es indispensable para ejecutar las políticas 
nacionales y lograr los objetivos de desarrollo. La 
disciplina presupuestaria, el subsidio estratégico 
de los recursos y la prestación eficiente de los ser-
vicios públicos son aspectos esenciales para di-
cha gestión. Una evaluación transparente y regu-
lar del desempeño en la gestión de las finanzas 
públicas, el desarrollo de un marco estratégico 
para guiar las reformas con prioridades claras y 
el apoyo coordinado de los socios cooperantes 
a esta estrategia, representan los tres pilares del 
enfoque al que se atiene SECO.
SECO participará en el diálogo político relativo a 
las modalidades y a la dirección de las reformas 
en el ámbito de la gestión de las finanzas públi-
cas, sobre la base de los resultados obtenidos a 
partir del análisis del marco de desempeño del 
Programa de Gastos Públicos y Responsabilidad 
Financiera (PEFA) y en coordinación con los otros 
socios cooperantes. A partir de este análisis y to-
mando en cuenta las ventajas comparativas, las 
experiencias relevantes de SECO en otros países 
y las reformas prioritarias definidas por el go-
bierno, se identificarán los proyectos de asisten-
cia técnica o aportes al programa. Asimismo, se 
analizarán en detalle las posibilidades de realizar 
programas conjuntos con otros socios financie-
ros. De igual manera, se buscarán sinergias en el 
proceso de descentralización, particularmente en 
lo que respecta a las infraestructuras.
Desafío: 
Desde la ejecución de reformas estructurales de 
largo alcance en los años 90, el Perú ha pro-
gresado de manera significativa en el campo 
de la gestión macroeconómica. Sin embargo, 
la gestión exitosa del presupuesto financiero en 
base a estrictos criterios de estabilidad no pue-
de ocultar que gran parte de la administración 
peruana continúa operando de manera inefi-
ciente y que los servicios públicos son de muy 
baja calidad. El camino elegido hacia a una 
mayor descentralización fiscal es aún muy in-
cipiente y requiere ajustes sustanciales relativos 
a las responsabilidades correspondientes a los 
temas, la separación de las unidades subna-
cionales relevantes y las expectativas generales 
de los actores involucrados.
Medidas
Fortalecer las capacidades para una admi- ►
nistración efectiva y eficiente de las finanzas 
públicas a nivel de la administración central 
y descentralizada. 
Mejorar la administración fiscal (en materia  ►
de ingresos y egresos).
Brindar apoyo en el aspecto técnico para  ►
introducir nuevos enfoques con miras a una 
administración financiera transparente.
4B Competitividad internacional 
del sector privado
Procedimiento:
A través de medidas relevantes para el comercio 
en los planos político, institucional y empresa-
rial se aspira a una mayor diversificación de la 
exportación que propicie una mayor inserción, 
sobre todo de las MYPE, en las cadenas inter-
nacionales de valor agregado. En el marco de 
las Estrategias Nacionales para la Exportación 
(„PENX 2003-13“) y el Turismo („PENTUR 2008-
2018“), así como el proceso de descentraliza-
ción en curso, SECO se concentra en el fomento 
de la exportación en regiones seleccionadas, 
como Arequipa, Lambayeque, Cusco, Junín y 
San Martín. Como complemento al fomento del 
comercio, las medidas para dinamizar el sector 
privado aspiran a mejorar el entorno de nego-
cios, sobre todo a nivel comunal y regional.
Desafío:
El impulso económico peruano, al igual que 
antes, se concentra principalmente en  Lima y 
parcialmente en ciertas regiones costeras como 
Ica y Lambayeque. A pesar de la riqueza en 
materias primas y biodiversidad, así como la 
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existencia o planificación de corredores infra-
estructurales en el norte, centro y sur del país, 
hasta el momento el desarrollo de nuevas re-
giones de crecimiento se ha visto obstaculizado 
por la debilidad de las instituciones regiona-
les. En este contexto, subsiste el desafío central 
de lograr un entendimiento conjunto entre las 
fuerzas nacionales, regionales públicas y priva-
das en lo que respecta a las capacidades insti-
tucionales a las que se aspira en las regiones.
Medidas
Promover los bienes de exportación con alto  ►
valor agregado, principalmente de productos 
de nicho sostenibles, en los siguientes campos: 
ecología, materias primas renovables, 
comercio justo (fairtrade) y biodiversidad.
Promover los servicios de exportación mediante  ►
el fortalecimiento de un turismo sostenible 
en función al enfoque de la Destination 
Management Organization (DMO).
Mejorar la oferta regional de servicios en lo que  ►
respecta a la logística, el diseño, los estándares 
de calidad, empaques, procedimientos 
arancelarios, marketing, inteligencia comercial 
y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Fortalecer las capacidades específicas relativas a  ►
las políticas comerciales en el marco del Tratado 
de Libre Comercio entre la AELC y el Perú 
(formación en normas de la OMC, propiedad 
intelectual, derecho de competencia, etc.).
Simplificación de trámites en el plano  ►
descentralizado (registro de empresas, 
inspecciones, etc.).
4C Fortalecimiento del sector 
financiero
Procedimiento:
El objetivo de un análisis preliminar es explo-
rar las posibilidades de apoyo en el sector 
financiero. La posterior discusión con las au-
toridades correspondientes deberá conducir 
a la identificación de nichos en los ámbitos 
de acción de SECO donde esté confirmada la 
necesidad de apoyo. Se dará énfasis al refor-
zamiento de las infraestructuras financieras, 
entre las que se incluyen las instituciones de 
supervisión y regulación bancaria. Se explo-
tará al máximo el trabajo conjunto con insti-
tuciones suizas (HEID Ginebra, Swiss Finance 
Institute y Swiss Financial Analysts Association) 
para proveer asistencia técnica. 
Desafío:
Si bien el sector financiero peruano está rela-
tivamente desarrollado, aún subsiste una no-
table disparidad entre Lima y el resto del país 
en lo que respecta al acceso a los servicios 
financieros. Igualmente es necesario seguir 
reforzando la gestión de capacidades al inte-
rior de las MYPE y de las instituciones microfi-
nancieras (IMF). Por su parte, el mercado local 
de capitales aún no se ha desarrollado lo sufi-
ciente y la cotización bursátil de las empresas 
nacionales en la bolsa peruana está limitada 
a unas cuantas empresas. Esta situación a su 
vez restringe las posibilidades de inversión de 
las grandes cajas de pensiones y ofrece pocas 
posibilidades para una mayor diversificación 
de los riesgos.
Medidas
Mejorar la gestión de riesgos (financieros y  ►
operativos) de las IMF.
Promover el desarrollo de instrumentos fi- ►
nancieros innovadores.
Promover la disponibilidad de financia- ►
miento de capital para el sector de las 
MYPE
Fortalecimiento de las estructuras para el  ►
control y regulación del sistema financiero 
(control basado en riesgos, vigilancia con-
solidada de las finanzas)
Apoyo en la formación de especialistas  ►
para el sector financiero
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4D  Medioambiente y cambio 
climático
Procedimiento:
SECO promueve condiciones de producción 
ecológicas estimulando el aprovechamiento 
racional de la energía y evitando las emisio-
nes que contribuyen al cambio climático. En 
el ámbito de la financiación de infraestruc-
tura, SECO apoya el desarrollo de una in-
fraestructura urbana básica (eco)eficiente en 
ciudades emergentes como Chiclayo y Pisco. 
Estas actividades se insertan en el programa 
nacional de Agua para Todos, que también 
recibe apoyo por parte de COSUDE y cuyo 
objetivo es mejorar el abastecimiento de 
agua y saneamiento.
Desafío:
El Perú es muy vulnerable a los efectos del 
cambio climático y al uso o explotación des-
controlada de los recursos naturales. 
De igual manera, con el objetivo de conser-
var la singular biodiversidad del país y apro-
vecharla de forma sostenible en beneficio de 
la población, es necesario adoptar medidas 
urgentes para incentivar la gestión sostenible 
de los recursos. Respecto a la infraestructu-
ra urbana básica, que cada vez cobra más 
importancia debido al constante y creciente 
flujo migratorio de la sierra a las ciudades 
emergentes de la costa, los servicios públicos 
destinados a mitigar la carencia de recursos 
financieros y técnicos no satisfacen los están-
dares (ecológicos) mínimos, lo que genera 
serias consecuencias para los seres huma-
nos, el medioambiente y la economía.
Medidas
Promover el aprovechamiento cuidado- ►
so de los recursos y el uso eficiente de 
la energía en el sector industrial a través 
de CPC (centros de producción limpia) lo-
cales y facilidades de crédito especiales 
para adoptar tecnologías limpias (green 
credit lines).
Promover el establecimiento y aplicación  ►
de estándares voluntarios y marcas para 
las energías renovables.
Apoyo al Perú en el desarrollo de su polí- ►
tica frente al cambio climático y la adop-
ción de Mecanismos de Flexibilidad del 
Protocolo de Kyoto (MDL).
Promover la infraestructura urbana bá- ►
sica, incluyendo la de las entidades res-
ponsables del abastecimiento, en ciuda-
des emergentes como Chiclayo y Pisco.
Fortalecer la transferencia específica de  ►
tecnologías medioambientales por parte 
de instituciones suizas especializadas en 
el tema, como el EMPA, universidades y 
entidades del sector privado.
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Anexo 5
PERU AT A GLANCE
POVERTY and Social
2007
Population, mid-year (millions)
GNI per capita (Atlas method. US$)
GNI (Atlas method, US$ billions)
Average annual growth, 2000 - 06
Population (%)
Labor force (%)
Most recent estimate (latest year available, 2001 - 07)
Poverty (% of population below national poverty line)
Urban population (% of total population)
Life expentancy at birth (years)
Infant mortality (per 1,000 live births)
Child malnutrition (% of children under 5)
Access to an improved water source (% of population)
Literacy (% of population age 15+)
Gross primary enrollment (% of school-age population)
   Male 
   Female
KEY ECONOMIC RATIOS and LONG-TERM TRENDS
GDP (US$ billions)
Gross capital formation/GDP
Exports of goods and services/GDP
Gross domestic savings/GDP
Gross national savings/GDP
Current account balance/GDP
Interest payments/GDP
Total debt/GDP
Total debt service/exports
Present value of debt/GDP
Present value of debt/exports
(average annual growth)
GDP
GDP per capita
Exports of goods and services
STRUCTURE of the ECONOMY
(% of GDP)
Agriculture
Industry
    Manufacturing
Services
Household final consumption expenditure
General gov´t final consumption expenditure
Imports of goods and services
(average annual growth)
Agriculture
Industry
    Manufacturing
Services
Household final consumption expenditure
General gov´t final consumption expenditure
Gross capital formation
Imports of goods and services
1987
10.3
33.4
28.8
56.3
70.3
10.0
12.7
1987-97
26
2.7
1.2
1.1
1.2
2.6
6.1
9.8
1997
8.7
30.7
16.4
60.7
70.3
9.8
18.6
1997-07
4.2
4.3
4.2
3.8
3.5
3.8
2.7
4.3
2006
6.8
37.6
16.4
55.7
61.7
9.6
19.6
2006
6.6
7.9
8.6
7.8
6.9
8.1
21.1
11.8
2007
6.3
35.2
15.1
58.5
63.3
8.6
19.5
2007
3.0
4.2
2.5
11.9
9.5
10.9
12.9
13.2
    Peru
             
  27.9
3.450
  96.2
    1.2
   2.6
    53
    71
    71
    21
      ..
    84
    88
   116
   116
   117
Latin 
America 
& Carib.
   563
5.540
3.118
    1.3
    2.1
       ..
     78
     73
     22
       5
     91
     90
   118
   120
   116
Lower-
middle
income
3.437
1.887
6.485
    1.1
    1.5
       ..
     42
     69
     41
     25
     88
     89
    111
    112
    109
1987
 23.9
 21.5
 11.0
 19.7
      ..
  -8.2
   0.8
 73.1
      ..
      ..
      ..
1997
 59.2
 24.1
 14.4
 24.1
 22.8
  -5.7
   1.7
  35.6
  34.5
       ..
       ..
2006
 93.2
 19.8
 28.5
 22.0
 18.6
   2.8
   1.6
  30.2
  12.9
  33.7
107.8
2007
 109.1
 20.2
 27.4
 28.1
 22.4
   3.0
      ..
      ..
      ..
      ..
      ..
1987-97
1.8
-0.1
7.3
1997-07
4.0
2.7
8.3
2006
7.6
6.3
1.1
2007
9.0
7.8
6.4
2007-11
6.2
4.6
10.7
Development diamond*
Life expectancy
GNI
per
capita
Gross
primary
enrollment
Access to improved water source
Peru
Lower-middle-income group
Lower-middle-income group
Economic ratios*
Trade
Domestic
savings
Capital
formation
Indebtedness
Peru
Growth of capital and GDP (%)
GCF GDP
20
10
03 04 05 06 07
-10
0
Growth of exports and imports (%)
Note: 2007 data are preliminary estimates.
This table was produce from the Development Economics LDB database.
*The diamonds show four key indicators in the country (in bold) compared with its income-group average. If data are missing. the diamond will 
be incomplete.
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PRICES and GOVERNMENT FINANCE
Domestic prices
(% changue)
Consumer prices
Implicit GDP deflator
Government finance
(% of GDP, includes current grants)
Current revenue
Current budget balance
Overall surplus/deficit
TRADE
(US$ millions)
Total exports (fob)
   Copper
   Fishmeal
   Manufactures
Total imports (cif)
   Food
   Fuel and energy
   Capital goods
Export price index (2000=100)
Import price index (2000=100)
Terms of trade (2000=100)
BALANCE of PAYMENTS
(US$ millions)
Export of goods and services
Import of goods and services
Resource balance
Net income
Net current transfers
Current account balance
Financing items (net)
Changes in net reserves
Memo:
Reserves including gold (US$ millions)
Conversion rate (DEC, local/US$)
EXTERNAL DEBT and RESOURCE FLOWS
(US$ millions)
Total debt outstanding and disbursed
IBRD
IDA
Total debt service
IBRD
IDA
Composition of net resource flows
   Official grants
   Official creditors
   Private creditors
   Foreign direct investment (net inflows)
   Portfolio equity (net inflows)
World Bank program
  Commitments
  Disbursements
  Principal repayments
  Net flows
  Interest payments
  Net transfers
The World Bank Group: This table was prepared by country unit staff; figures may differ from other World Bank published data. 9/24/08
Peru
1986
..
84.7
9.7
-5.0
-7.5
1987
2,713
562
223
762
3.215
--
175
976
--
--
--
1987
3,506
4.379
-873
-1,312
--
-2.067
919
1.148
1,861
3.00E-5
1987
17,483
1.214
0
482
50
0
94
292
79
32
0
0
63
31
32
19
13
1996
11.5
10.6
15.8
1.8
-1.4
1996
5,878
1,052
579
1,590
7,869
823
734
2,407
84
75
112
1997
8.378
10.842
-2.464
-1,822
--
-3.366
5.099
-1.733
11.119
2.7
1997
29,653
1,920
0
3.464
182
0
225
406
731
2.139
156
507
490
65
425
117
308
2005
1.6
3.4
15.7
2.6
0.9
2005
17,336
3,360
3,140
4,277
12,076
751
2,323
3,060
134
113
119
2006
26.251
18.266
7.985
-7.581
2.228
2.589
-5.342
2.753
17.329
3.3
2006
28,174
2,633
0
3.746
356
0
199
-4.318
61
3.467
182
325
36
219
-183
137
-319
2006
0.4
2.6
15.6
4.1
0.8
2007
32.775
4,362
4,533
5.529
21.854
927
2,893
4,881
221
140
158
2007
29.511
21.002
5.684
-7,852
2,193
3.299
3.863
-7.161
24.971
3.1
2007
--
2,649
0
--
391
0
--
--
--
--
--
250
256
241
15
150
-135
Inflation (%)
10
8
6
4
2
0
02       03       04       05       06       07
GDP deflator CPI
Current account balance to GDP (%) 
4
2
0
-2
-4
01       02       03       04       05       06       07
Export and import levels (US$ mill.)
40,000
30,000
20,000
10,000
0
01       02       03       04       05       06       07
Exports Imports
Composition of 2006 debt (US$ mill.)
A - IBRD
B - IDA
C - IMF
E - Bilateral
F - Private
G - Short-term
D - Other multilateral
G:3,011 A:2,633
C:20
D:5,154
E:5,358F:11,998
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 Anexo 6
SISTEMA DE MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
2009-2011
El sistema de monitoreo de la Estrategia de Cooperación 2009-2011 comprende tres niveles 
distintos que permiten una evaluación de los efectos logrados por la cooperación suiza y por el 
conjunto de los proyectos y programas financiados en el Perú.
El primer nivel se alimenta por los sistemas internacionales de estadísticas y sirve para dar una 
descripción sintética de la evolución del país en base a unos indicadores claves: Lista 1
Indicador
TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA
       
Índice de Gini       
Medida de la desigualdad (Coeficiente de Gini)
expresado en porcentaje
Índice de Desarrollo Humano 
Nivel de desarrollo del país
Varias dimensiones socio-económicas-esperanza de
vida, logros educacionales e ingreso.
Índice de Desempeño Ambiental
(EPI-Environmet Performance Index)
Cobertura de agua y saneamiento integral
Relevancia
      
Cumplimiento con los objetivos 
del milenio para el desarrollo al
nivel socio-económico 
Adecuación de la gestión ambiental,
de la gestión de los recursos naturales
y de la biodiversidad
Correlación muy fuerte con la tasa de
pobreza; vínculo fuerte con los progra-
mas de la cooperación suiza
Fuente
World Bamk
PNUD
PNUD
  
Yale University
Columbia
University
WHO/UNICEF
El segundo nivel cuenta con unos indicadores de los efectos logrados por la cooperación 
suiza en sus tres sectores de intervención y a los niveles nacional como regional. El segundo 
nivel es el único nivel para el cual se necesita recoger datos específicamente: Lista 2
Lista 2A      
Fortalecimiento de las Institutciones Democráticas
Lista 2B      
Crecimiento Económico Sostenible
Lista 2C      
Reducción de la Vulnerabilidad y Gestión
Sostenible de los Recursos Naturales
Lista 3A      
Fortalecimiento de las Institutciones Democráticas
Lista 3B      
Crecimiento Económico Sostenible
Lista 3C      
Reducción de la Vulnerabilidad y Gestión
Sostenible de los Recursos Naturales
El tercer nivel es el nivel de los proyectos y programas distintos: unos indicadores particu-
larmente representativos de los efectos logrados por esos proyectos y programas permiten 
sustentar la información proporcionada por los indicadores del segundo nivel.
Al ser herramientas internas de trabajo, las listas 2A – 2C y 3A – 3C no se publican aquí, sin 
embargo están disponibles en la Oficina de Cooperación Suiza en Lima.
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